




兵燹中遭到破坏，但在徽商众人 的 努 力 下，战 后 很 快 得 以 重 建 和 正 常 运 行。木 业 公 所 主 要 处 理
徽籍木商的商业发展中遭遇的 各 种 问 题。譬 如 谋 求 与 同 行 的 共 存、协 调 与 地 方 刁 恶 的 关 系、与
官府建立良好关系等，在树立徽商良好形象，确保行业的良好发展方面积极有为。
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　　明清时期，徽商经营的行业主要以盐、茶、典、木四业为首，即“盐、茶、典、木四业为大宗”①。到了





































































































































木业公所最初是由婺源木商江扬言于乾隆年间创立，又名徽国 文 公 祠，起 初 坐 落 于 浙 江 候 潮 门
外。后来，其子来喜又在江干购买沙地共计三千六百九十多亩，专供徽州木商停泊木排和堆贮木材所























































千八百六十四元九角一 分，其 中 收 各 行 沙 粮、木 捕 捐 洋 一 千 二 百 八 十 二 元 五 角 四 分，约 占 总 收 入 的







沙粮捐主要源于乾隆年间徽商公所与地方民众就江干 三 千 余 亩 的 沙 地 所 有 权 官 司 交 涉，后 公 所 获 胜，地 方 政 府 规 定，公
所必须代为缴纳每年百余两的地税钱粮。木捕捐主要是公所每年聘用人员，以巡查沙地，防 止 木 材 盗 窃，确 保 木 材 安 全 事 宜 所 支
付的工资费用。
《徽商公所征信录·凡例》。






















































































组织的力量，才得以抵御住了地方强豪对沙地的恣意抢占，徽商“以众帮众”的传统终于 为 自 身 的 立
足、发展和壮大奠定了基础。
图１　钱塘江边沙地图







































































































































得公所具有极强的向心力，团结一致，保护众徽籍木商成员的权益，在杭 州 的 木 业 市 场 上 独 占 鳌 头。
直到民国，徽州木商在杭州的势力仍不可小觑，与浙商等木商不相上下。徽商木业公所在不断处理木
业经营发展中出现的各种问题上，发挥着重要的作用。
徽州木商在杭州形成一定的规模，木商公所的建立与有效运行就是其发展成就的展示，也成为徽
州木商进一步发展的重要依恃力量。从徽州木商公所征信录中，我们看到了徽州木商的发展实况，徽
州木商在自我发展，与地方刁恶斗争，向官府争取合法权益等方面的作为以及木商公所掌门人积极谋
求政治地位，并由此获得官府的信任，从而使得徽州木商公所既能凝聚徽州木商又能承接来自官府的
社会管理义务，且有效地建立起相对稳定的社会秩序，对自身的发展和杭州地方社会经济的发展都具
有积极的意义。
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① 《徽商公所征信录·徽河取书告示》。
